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Kursus prauniversiti bagi
lulusan SPM aktif sukan
Laluankhasatlitnegaramelanjutkanpelajaranke UPM, UTM
Oleh Syuhada Choo Abdullah
K EMENTERIAN Pelajaranme·nerusi Jabatan PendidikanJasma:nidan Suk n (JPJS)
menawarkankemasukanprogram
prauniversitikepadalepasanSijil Pe-
lajaran Malaysia(SPM) di dua se-
kolahsukanbagisesiambilanJulai
depan.
TimbalanKetuaPengarahPelaja-
ran (JPJS), Abd Ghafar Mahmud,
berkatamasing-masing60tempatdi-
tawarkanuntuk kemasukandi Se-
kolah SukanBukit Jalil (SSBJ) dan
Sekolah Sukan Bandar Penawar
(SSBP),kali ini.
Katanya,programprauniversitiai-
laksanakandengankerjasamaMajlis
SukanNegara(MSN) dan dua ins-
titusipengajiantinggiawam(IPTA),
iaitu Universiti Putra Malaysia
(UPM)sertaUniversitiTeknologiMa-
laysia(UTM).
Beliauberkata,inisiatif itu adalah
laluan khas kepadalulusan SPM
yangaktif sebagaiatlit negara,me-
lanjutkanpelajarankeperingkatija-
.zahdi duauniversitiberkenaantan-
pa perlu mengemukakanpermoho-
nankemasukanmenerusiBahagian
PengurusanKemasukanPelajaran,
KementerianPengajianTinggi.
"Permohonanberkenaandibuka
sejak1Aprillalu hingga30April ini,
secaraonline menerusiportal Ke·
menterian Pelajaran beralamat
www.moe.gov.my.
"Sistempermohonanonlinedilak-
sanakansepenuhnyamulaitahunini
bagimemudahkancalonmengakses
keranasebagaiatlit negara,mereka
sering menjalanilatihan atau me-
nyertaikejohanandi luarnegaraun-
tuk tempohtertentu.
"Sebagaicontoh,10aHit yangse·
dangmengikutilatihandalamacara
terjun,renangdangimnastikdi Chi-
na sudah pun menghantarpermo-
honanmerekabagisesikemasu~an
ini.
"Secarakeseluruhan,sambutan
adalahmemberangsangkandi mana
setakatini, 185permohonansudah
diterima.Tahun lalu, sejumlah320
permohonanditerima,termasuk60
dari Sabah,juga untuk mengisi120
tempatditawarkan.
"Di sampingsyaratkhasmengikut
aliransainsdansasteraikhtisas,sya·
rat am kemasukanialah calonme-
wakili negaraatau berpotensime-
wakili negara,sudahmendudukipe-
periksaan SPM dan lulus mata
pelajaranBahasaMalayu.
"Selainitu,berumurtidaklebih20
tahunpadatarikhpendaftarantahun
kemasukan,aktif dalambidangsu-
kan diceburisecaraberterusandan
diiktirafMSN sertapersatuansukan
kebangsaan,di sampinglulus temu
duga jawatankuasapemilihanjika
diperlukan,"katanyakepadaBerita
Hariandi Putrajaya. .
Sambilmenjelaskanprogramitu
membabitkantempohpengajianse-
lama empatsemester,Abd Ghafar
berkata,pelaksanaandiSSBJ adalah
dengankerjasamaUPM, manakala
SSBPpulaUTM.
Sepanjangtempohmengikutipro-
gram prauniversitiberkenaan,ka-
tanya,KementerianPelajaranturut
memperuntukkan wang saku
RM1,000satusemesterkepadasetiap
pelajarterbabit.
Beliauberkata,merekayangber-
jayatamatpengajiandanmemenuhi
ketetapansyaratbolehmelanjutkan
pelajarankeduaIPTA terbabitdalam
sebarangbidangberdasarkanminat
dankelayakan,tidakterbataskepada
pengkhususansukansemata·mata.
"Mesyuarat Pemilihan Pelajar
Prauniversitiakandiadakanpada22
Mei sebelumtawaran kemasukan
programsesi2008/200~dikeluarkan
pada1Jun depan.
"Calonberjayadijadualkanmen·
daftar,6 Julai depan,manakalake-
masukanpelajarambilankeduapada
15Julai, diikuti pendaftaran1 Ogos
depan,"katanya.
